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Сучасний стан протидії злочинності диктує необхідність розробки і 
впровадження у практичну діяльність оперативних підрозділів систем активної 
інформаційної розвідки. Підрозділи Національної поліції в цілому і оперативні 
працівники зокрема повинні володіти інформацією про осіб, які готують 
злочини, переховуються від органів досудового розслідування, суду або 
ухиляються від відбування покарання тощо. 
Тільки повне і всебічне вивчення діяльності суб’єкта злочину є 
запорукою успішного припинення його злочинних діянь. Таким чином, 
наявність інформації, яка становить оперативний інтерес про злочин є 
необхідною умовою його попередження і документування, зокрема, що 
стосується злочинів проти власності. 
Першою ланкою на шляху здійснення протидії злочинам проти власності 
є проведення оперативними працівниками Національної поліції України 
ефективного пошуку оперативно-розшукової інформації. Це у свою чергу 
пов’язано з тим, що під час виявлення фактів учинення злочинів оперативні 
працівники в своїй повсякденній роботі використовують ряд оперативних 
можливостей, але найбільш універсальною і дієвою з них є оперативний пошук, 
адже, застосовуючи його, оперативні працівники виявляють причини та умови 
вчинення злочинів проти власності, розкривають значну кількість 
правопорушень, вирішують інші оперативно-розшукові завдання. 
Пошук інформації, яка становить оперативний інтерес в сфері протидії 
злочинам проти власності сприяє:  
– своєчасному отриманню інформації про задумані і підготовлені злочини 
проти власності та здійсненню заходів щодо їх припинення і попередження;  
– своєчасному отриманню інформації про вчинені злочини проти 
власності та здійсненню заходів для виявлення і викриття винних;  
– забезпеченню прав та інтересів громадян, держави і громадських 
організацій шляхом повернення матеріальних збитків, які спричинені під час 
вчинення злочинів проти власності; 
– отриманню інформації для аналізу та оцінки оперативної обстановки на 
території обслуговування і запровадженню заходів щодо оптимальної 
розстановки сил та для активізації протидії злочинам проти власності.  
Крім того, оперативний пошук припускає отримання та перевірку 
інформації про осіб і факти, які становлять оперативний інтерес, поза зв’язком 
із конкретною особою або фактом з подальшим виділенням останніх із 
загальної маси. 
Узагальнення матеріалів проведеного дослідження дає підстави зробити 
висновок про те, що ефективність тактики пошуку оперативно-розшукової 
інформації про злочини проти власності залежить від: 
– знання оперативно-розшукової характеристики злочинів проти 
власності; 
– постійного моніторингу та досконалого володіння оперативною 
обстановкою на території обслуговування; 
– знання складових частин пошуку оперативно-розшукової інформації 
про злочини проти власності; 
– інтелектуального (знання законодавства) і професійного 
(спостережливість, ініціативність, знання агентурно-оперативної роботи, 
прийомів конспірації та ін.) рівня оперативних працівників; 
– ефективного контролю з боку керівництва за станом оперативно-
службової діяльності оперативного підрозділу Національної поліції по лінії 
протидії злочинам проти власності. 
 
